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Franqueo ccmceruio 
D E L A P R O V I N C I A 0 E L E O N 
AÜVERT1SSNCIA OFICIAL 
LT.ífT" am loa Brm. AlnJám y Btert-
% a» Ao.Tnapopdfta »1 diatrito, díipondrin 
%M i« AJ* un rjtfxnplar m «1 ilüo de eet-
I v m b » , dosdo p t n n u i c w i bute el IMÍ-
W «el «ó ir. oro irigiutaato. 
' Leí fterr^tíci. enidarén d«eou«rTtr 
ft* Bci-CTi-») cclMeionado» ordnadt-
•u£t9t p*T* JTI «neuadtniMióii, qn« d«fa»-
rA ««c* «So. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8« •ueriba «n la Oontadaria da la DiputMión protincial, a eaatro pe-
• • t u einenaata tóntimo* al trimestre, ocho peaetaa el semeatra y quince 
paaetaa al año, a loa partíeolaraa, pagad»» al solicitar la aaseripoión. Los 
Sagoa da tnara da la capital, te harán por libimaxa del Oiro mátuo, admi-léndoae aólo leüoa en las anaeripeioaea da trimestre, 7 únicamente por la 
Iraeeitfn de paaeta qoa nanita. Las luaeripeiones atrasado ae cobran coa 
aunante proporeienal. 
Los A?untamientos da aata prorineia abosarán la anaeripeion con 
mneglo a la eaeala inserta en eíreólar da la Comísida pronaci tí .ublicade 
an loa númatoa de este BOLETÍN de fecha 20 j 2¿ de diciembre de 1905. 
Los Juagadas municipales, sin diatiaeido, dies peaetaá al aña. 
Námaro analto, vaintieineo eéntimoa da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lis d ipusisiones de las •aterida'1 es, excepto las que 
asan a instanci* de purte no pobre, ¡•e inierterán oH-
cialmente, asimismo cmlquier auunoio concerniente al 
servicio nacional q ie dimane de las miomas; lo de in-
tima particular previo «1 p"jí) adelantado de veinte 
céntimos de peseta por cid* linea de inserctón. 
Los anuncion a une h »ce referencia la circalar de la 
Comieión provincial, fecha U Je diciembre de 190&, en 
cumplimiento al acuerdo de a Diputaeidn de 20 de no-
viembre de dicho añ >, y suya circular ba aido publica-
da en los -vjLitr" «s Ovi< IKL»» de *¿0 j -¿2 de diciem-
bre ya eittdo, se abonarán coa arreglo a 1» tarifa que 
en mencionados B j L vriNas se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA i 
DEL CONSEJO DE MINISTROS ! 
S. M . »1 Rey Don A'fomo XIII i 
(Q. D. G.), S. M . la Reina Dolía ; 
Victoria Eugotila y SS. AA. RR. al ¡ 
Prircipa de Asturias a Infanttt, con- I 
Hadan IÍR novedad an n Importanta ' 
•atad. ! 
Da Igual Ixmflclo dlibntanlia 
Las raclamaclonts podrán prwnn 
tana an aata Qohlama cl«fl y *n la 
Alcaldía da Qirraf >. 
Latín 51 im antro da IÍ25. 
Mtnign» \ t r e l * 
CONSEJO POREiTAL 
SECCION PRIMERA 
A n n i c l * 
Esta Stccldn ha acordado Mflalir 
damá» psnowa da la Atguita Raaí j 5 n» '»1 P'inlmo Vaaldtro 
Familia. 
(Cante it] Mt 11 d t h b n n d . IK3.) 
A . W C T A S 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
OOBKKKADOK CTV1L M ASTA PE»-
VIKCIA. 
Hrfln »ebf r: Q'-e al Praildanta da 
la CcrrvTíéfi da R»g«ntaa da la 
pr*»s lllulfda cM«t«eca,i condomN 
cllfo *n vi ref b'o d* Mataaca, Aynn-
tamltn'o do OBri»f«, ha praiantado 
ma lí'jlsncl» t n a»ta Gcblirno IO-
Ilclt«n¿a la Imcrlpcldn da nn epro-
VtchrniUiito dr igua prra r l f g i . da 
y hora da las doca, para calahrar 
la subasta da 947 nntras cúbicos 
con 687 diclmttros «iWcos da ma-
dará da plao, precédanlas da ln-
candió dal manta «Pinar da Ta-
bú» o.» Ayuntamiento da Lnyige 
(Astorg»), bajo el tipo da tasación 
da 8.633 pásalas con 80 céntimas. 
El (oe ramlta rematante dtberd 
liigrassr además la cantidad da SU 
pasataa can f céntimos, t n concep-
to da Indamnlzaclonaa, con arreglo 
a lea tarifas Vigentes. 
La sakaata sari dobla y simul-
tánea, calsbráadase un» an la Al-
caldía da Luytgo, ba|a la presiden-
cia del Sr. Alcalde, y otra an al a c o r d ó ron lo dispatsto an la Real 
ord?n da 18 da sbrll da 1901, para \ Distrito Parastal de Ladn. qua prc 
lo ci'Pl rcrtrprB» una hformicidn í •Idlrá al S. Irgonlrro Jttt. En asa 
tuliflcpl per la qua srt df muestra \ Dependencia estnrá da manlfletto el 
qu* la rtf.-rMn Comunidad Viene | pll'go da cerdlclonas que rsglri an 
BHfiUctífrdo 'acItFdaprasadeade j el acto da la snbritay al qua hubré 
hrr t mis ¿t 40 sflos. í sajelarse al aprovachamlanta. 
En su virtud, da conformidad con ' proposiciones se presaatarán 
la dlrpr-sit If n citada y con el Rea) ; en pliegos aerados, en papal da la 
decreto ó- 5 d» septiembre da IS18, 
he acordado publicar la petición an 
esta Boi ETIN OUCTAL.IÍBulando un 
plazo d* Víirti días, a cantar del día 
slgvle-,t* dm su publlcacldn, para 
que d ' r t 'c dsl mismo puedan recia-
nter eauntoi se consideren perjudi-
cados con le laicilpctón de que se 
trata. 
Clase 11*, con arreglo al modele 
adjunto, admitiéndose dichas pile 
goa huta al citado día 5, y hora da 
las deca 
Pura tomar parte en la subasta aa 
preciso depoiltar cerno garantió, al 
5 por 100 del valor de tasación, o 
pean 33! pesetas con 09 céntimos. 
Madrid 1 da febrero da 1823 —SI 
Presídante dt la Sección, P. E., Joa-
quín Martínez. 
Moiel» de propisitiin 
D. N . N , vecino de srgiin 
cédula personal nflmero entera-
do dal anuncio publicado an el Bo-
LBTIN OFICIAL da la provlnrh da 
L*dn, correspondiere al día dal 
mes de iltlmo, y de las con 
dlclonaa y requintos que sa exigen 
para la adjudicación an ptibüca sa« 
basta da M7 metras ciblcos con 
687 decímetros ciblcos de mads ra 
da pino, an pie, an rallo y con cor 
taza, anal manta «Pinar de Tabú 
ye,> Ayuntamlanta de Luyego (Aa* 
torgt), ie cómpramete a su adquisi-
ción con aujtdón a les exareaados 
requisitos y condldenat, por la can-
tidad da (Aquí la propaslclón 
que aa haga, admftiende o m« (eran-
do, lisa y llanamente, el tipo fijado; 
par* aa advierta qua sari dasechsda 
toda proposición an qua no aa nx-
prese determinadamente la aantldad 
aa patetas y céntimos, escrita en 
letra, qua ofrece al proponenta, asi 
como toda aquella en qua sa «flada 
alguna cláusula). 
(Pacha, y firma del propanante). 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VATL' » 0 U D 
Stcr&tmrt* i t gtbierno 
Sa hallan vscantai los siguientes 
enrgos da Justicia municlpai, qua 
han de proveerse con arreg'O si ar-
ticule 7 * da la Ley de 5 d i agesto 
de 1907: 
En el partido de Aslorga 
Jutz de Vlllarejo de Orb ge. 
Pisca) da Villares de Orblgo. 
En el partid» de León 
Juez municipal dal míeme. 
Juez de Rlústce de Tapia. 
Juez de Valdefresao. 
Jutz suplente de Vlllsquilambr*. 
En el partido de Pon ferrad* 
Plica! suplente di> Páramo de! Sil. 
Plsctl de Por.ferrad». 
En el partido de Riañ i 
Juez de Actbido. 
Los qua aspiren a ellos presen-
tarán sus Inttancha en esta Secreta-
rle an al papal sellado da la clase 9.a, 
aon los comprobantes de méritos y 
servicio», en el término d* quince 
días, a contar desda la pob'lcelén 
de eata anuncie an el B*LBTIN O n -
CIAL; entendiéndote que tquellai 
que no ae hallan dibldaannta reinte-
gradas aegin se Indica, se tendrta 
por no presantedas en forma y no 
sa las dará, por tanto, al curso co-
rreipoadlent». 
Valladolid 7 de ffbr^ra da 1925 — 
P. A. de la S. de G.: El Secretarlo 
de feb'emo, Rlcerde Vázqu«z-ll'á. 
OFICINAS DE HAi-IENOA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
»% LA PKeviNCIA Va LHÓN 
Anuncia 
Ignorándose el domicilio da don 
Pranclico Rorfrlgu'Z Menéndtz, pa-
ra poder nctlflcir'e la rvioluclón «n 
el axpedlente que la fué Inttruldo 
por vaata da msnt»s an ambulancia, 
ae haca por medio de esta arando, 
con el f n da que llegue a cenod-
miento dal Interesado, cuyo FCU»rdo 
ha sido d*c!«rar raapoaisb'e a dicho 
D. Francia co ríe la cuota, rscargoi 
y multa earrsspondlentes al «lárd-
elo da referldn Induttrla. y en su 
Virtud, abllgtdo al prgodala canti-
dad 4e 287,71 pusatas, Imperte da 
la liquidación prscilcads y aprobada 
per estx Admlalstrscltín, - uyo Ingre-
so Ver fleerá «n el pieza de qlaz 
días; uuea transcurrido dicho térmi-
no sin efictunrlo, se procidari en 
la forma refllementarln para la exac-
ción del débito 
León 31 da enirn de 1923 = El 
Admlnlstrader de Contrlbuclonea, 
Ladislao Mantea. 
ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA 
C l r a a l a r 
HeUínío»» cbitrvidn ilgunoi •rrorai «n «í rapartlnitonto d i l copo por él ewinpio de rdtllca, wrtr» I n AyontsmlMitoi d» wte ptétbKln, publli», 
nvnviimcnia, ractlflodo, pon conoclmlmlo d* lot InlarMadót. . . 
DESIGNACIÓN 
de los Ayuntraiéntoi 
2 3 4 














Btnuít . . . . . . . . . 
Bárdanos d»l Camino. 
Barclanoa del Páramo. 
Barinnga.., 





Bu*tll!o del Ptramo.. • 
CatínllaiR • . « « . . . . . . . 
CSbrér* da! Río 
Obrlllrinet 
Cacábalos v 
Calzadadal Co to . . - . 
Compozif 
Canipó de la Lomba - . 










Csiírlilo da Cibrara.. 










C l o n a s del R io . . . . . 
CKnütiai da la Veja. . 





Cortllloida les Otares 
Cuadro* . 
Cabillas da los Otaros 
CnblHai da Rueda 
Ccbtiles dal Sil ghorm de Abato entrlana 
BfBurgo 
Enclnade 
Escobar da Campas... 








































































































































• Capa , 
d« contri' 
' feacióa 
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lili WULUUJJ III 
7 8 10 11 I I 15 
TitwHK- • • • 
Fbiaoid d í l a Rlbtr». 
Frc'íftedo 
Fr'rtno d* In V«8i . . . 
Püenft'i i * C i r t M i l . 
Qjlle'iiállo» d i Cll*poi| 
QiÍT«'f«'diiT<lHo... 
Qoráatlzif Sal Pino.. 
Qordoncfno .. ' 
Qttéii**. - . 
d r i j«Me Canítio».. 
QuieiiifoiUelljiOtWaf. 
i^ip' í tali i lBOftlJO.. . . 
l^tefta... . 
I « í j t r « . . . . . . ; : 
J 5 » r » ' . . . . . . . ^ . . . w . . . 
JOárÜlz^* iM'Mjte*. . 
U p . X f i i l i í ^ . . ^ , . . . . . . . 
L j iBut l tH . . . . . . . . . 
L» Gí 'cfoi i—. 
Laguna Us a i : 
¡ J í u n a ' ^ N t á f l I l M . . . . 
Lineara. -. • 
U P c l N d é Q o r d í n . . . . 
l> l íóW?i . . . . . 
LinV^tifita 
Ut-V«Sc 4* Mmonta. 
LáéCtai'iiHai . . . . . . i . . . 
Laúii, 
U¡toíLEP!i<Wa¿t).- . . 
Loa Barrios da Luna. . . 
LosBirrlot düSalaii . . . 
LoclUq. . . . . . . . . . . . . . . 
Magtz. - . . . . i 
Máni l í léáala iMnlM.. 
Mín í l l l aMoytJ r . . . . . . . 
Maralw. . . . . . 
Mal^eSñ i * tbi Ofaroi 






QpzonVds . . . . . . . . . . . . 
ORfiíd^Saliíhibrei. . . . 
Palsre» S» lo*Otero».. 
MaSKsa'la vAlnenia. . 
Pa i ac l&s i r í lS I l . . . . . . . 
Pj^iUatSai... 
rárarnó ¿él SU 
Padrea* áe; Re . . . . . . . 
raraniáís'»».. . . -
Pobladora Pal.0 García 
forfitisiSK. 
Ponda da Valdedn.... 
Pozbeto «fl P í r s m o — 




QnlrítatiN M Marco... 
Quiritárm ús\ Caitlllo. 
Quliitfcni: y Congdtto. 
Rtboñdi (i-il Ormino.. 
R»giiéf x du Arribe. • . 





Rloieco do Tapia 
Rodlo'imo-.. 
Rop'.irú^ic í dei Páramo 
SáHegán.'. 




San A4ri'- d*l Valla.. 
S. Andt&üít R«li«ne4o.. 
San Crlttíbal Polantara 
San Btnlllano 









, 45 8 9 
' 256 4 « 
102 704 
71741 


















78 S i l 
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K * 7 9 
12 421 28 
15.984 » 
8 8nr73 
18 074 > 
8.678 > 
26 787 54 
28 752 a 
7 912 81 
11.361 53 
67 879 > 
24 549 > 
17 073 28 
13748 » 
14 455 » 






10 S9Í 47 
32!I7I » 
17 161 > 
17 821 88 
24 382 51 
7 683 78 




8 515 14 
18 338 38 
13 383 a 
1«.8?6 » 
22.316 » 






1» 898 91 
1S.H4 45 








































- S&867 78 
24 19? > 
9.099 » 
SarEittfcanVtldiMza 
& r Ju»to i * la V»a»-
S MHIánlOíCalwlltroi 
S f ü P t d r o í t B t r d i n o f 
S*B. Co'otrlm Cwttrto. 
Sis Colomba Somoni. 
Sí». CrltUna V s ! * | i l 
Sf nU Etana d« Jarnuz.. 
S d r l í M w l a dala l»!a.( 
S^nta Malla da Ordí».. 
Sta.MfrladelPIramo. 





Seto y Arolo 
&. lo de 1» V « | 8 
Toral dalo* Ottzmanaf. 
Tcreno 
Trrbadelo • • • 
TBICI» • 
Trvchaa 























V' gs d» Eaplnareda.,.. 
V'gadelnfanumei.. . . 
V' g» d* Valcarce 
V-guadal Condado.... 







Vílltfrancg d«l Bltrzo.. 
Vi hgetén 
ViUthornate 
Vl:!KSW,áo». ' . . 
Vilanwfián 










Villsrcio de OtbigO.... 




VlVavetde de Arcayoi. 
VIHazala 
VHlazanzo 



























































































































































































































































































































































































































































































































































510 913 3 704 1191141.106 10 
430 86 
3.745 285 10 
Lo4n, 2 de febrero de 1923.—Ei Admlnlatrador de Coatrlbuclonet, Ladlalao Moaua. 
Impraata de la D.puUcón pretiaclal 
